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บทคัดย่อ 
 การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อพฒันาแผนการ
จดัการเรียนรู้เพื่อสง่เสริมสมรรถนะความร่วมมือส าหรับ
นกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษากลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการวิจยั
ครัง้นี ้เป็นนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 โรงเรียนชมุชนนิคม
ทบักวางสงเคราะห์ 1 สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
สระบรีุ เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2556 จ านวน 2 
ห้องเรียนเป็นกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุรวมทัง้สิน้ 60 
คนเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัได้แก่ แผนการจดัการเรียนรู้เพื่อ
สง่เสริมสมรรถนะความร่วมมือแบบประเมินสมรรถนะความ
ร่วมมือส าหรับนักเรียนระดับชัน้ประถมศึกษาและ
แบบสอบถามความพงึพอใจของนกัเรียนที่มตีอ่แผนการ
จัดการเรียนรู้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติการทดสอบที            
(t – test) ผลการวิจยัสรุปได้วา่ 
 1. ก่อนการทดลองกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมมีค่าเฉลี่ยคะแนนสมรรถนะความร่วมมือ ต่างกัน
อยา่งไมม่ีนยัส าคญัทางสถิติ 
 2. หลังการทดลองกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมมีค่าเฉลี่ยคะแนนสมรรถนะความร่วมมือ ต่างกัน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
3. ก่อนและหลงัการทดลอง กลุ่มควบคุมมี
ค่าเฉลี่ยคะแนนสมรรถนะความร่วมมือต่างกันอย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ 
4. ก่อนและหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมี
ค่าเฉลี่ยคะแนนสมรรถนะความร่วมมือต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การพัฒนาแผนการจดัการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะความร่วมมือส าหรับ
นักเรียนระดับชัน้ประถมศึกษา 
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 5. นักเรียนมีความพึงพอใจในแผนการ
จดัการเรียนรู้เพื่อสง่เสริมสมรรถนะความร่วมมือโดยรวมอยู่
ในระดบัมาก 
 
ค าส าคัญ : สมรรถนะความร่วมมือ 
  
ABSTRACT 
This research aims to develop learning 
management plan for encourages collaborative 
competencies for primary students. The samples 
used in th i s  s tudy  i s  6 thg rades tuden ts  o f  
Chumchonnikomtabkwangsongkro1 school in office 
o f  p r imary  educa t iona l  se rv ice  a rea  2 .2  
classroomsinto experimentaland control groupstotaling 
60 samples. Instruments usedinthis study are 
planning to encourage collaborative competencies 
for primary students, collaboration competency 
assessment scale  for pr imary students, and  
Satisfaction Questionnaire withtheplans. Data were 
analyzed byt-test.The results wereas follows: 
1. Before the experimental, mean score of 
the experimental group and the control group 
wasdifferencesnotstatistically significant.  
2. After the experimental, mean score of the 
experimental group and the control group was 
differences statistically significantat the 01. 
3. Before and after the experiment, mean scoreof 
the control group was differences not statistically 
significant. 
4. Before and after the experiment, mean 
score of the experimental group was differences 
statistically significantat the 01. 
5.Studenthas satisfaction of lesson plan  
collaboration was at the high level. 
 
Keywords : Collaborative Competencies 
 
บทน า 
ด้วยความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
เช่ือมโลกเข้าด้วยกันท าให้โลกมีลกัษณะที่ไร้พรมแดนเกิด
การไหลเวียนอย่างเสรีทัง้ทางด้านเศรษฐกิจสังคม
วฒันธรรมการเมืองและการปกครองเกิดเป็นเศรษฐกิจยุค
ใหม่ที่ใช้ฐานความรู้และนวัตกรรมเป็นองค์ประกอบในการ
พฒันา (ฟาฏินา วงศ์เลขา. 2553: online) การเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึน้อย่างรวดเร็วดังกล่าวได้ส่งผลให้ประเทศไทยต้อง
ปรับตัวให้ทันกับกระแสพลวัตภายใต้สภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจของโลกแหง่ศตวรรษที่ 21 ที่ได้เปลี่ยนฐานการผลิต
จากทรัพยากรธรรมชาติเป็นทรัพยากรมนุษย์ซึ่งมีบทบาท
ส าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศชาติ 
ประเทศไทยจึงมีความจ าเป็นต้องปรับตวัเชิงยทุธศาสตร์หลาย
ประการรวมถึงการมีนโยบายระดับชาติในการสร้างเสริม
ความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนสู่การเป็น
หุ้นส่วนภูมิภาคในการลดช่องว่างและยกระดับผลิตภาพ
ของก าลงัแรงงานบนฐานของการเรียนรู้และพฒันาทกัษะ
ความสามารถตลอดชีวิต (ศรีวิการ์ เมฆธวชัชัยกุล. 2555: 
online) 
เครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพื่อทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st Century Skills) 
หรือมีช่ือย่อว่าเครือข่ายP21 ได้พฒันาวิสยัทศัน์การเรียนรู้
เป็นกรอบความคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 โดย
ผสมผสานองค์ความรู้ทกัษะเฉพาะด้านความช านาญการ
และความรู้เท่าทันด้านต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อให้ประสบ
ความส าเร็จทัง้ในด้านการท างานและการด าเนินชีวิต ซึ่ง
นักเรียนต้องเรียนรู้ทักษะที่จ าเป็น เช่นการคิดอย่างมี
วิจารณญาณการแก้ปัญหาการคิดสร้างสรรค์การสื่อสาร
และการร่วมมือกัน  (ThaiPLC. 2555: Online)  ทัง้นี ้
คณุภาพผู้ เรียนที่สงัคมไทยต้องการได้ระบไุว้อยา่งชดัเจนใน
พระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 6 ที่ว่า “การ
จดัการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนษุย์ที่
สมบรูณ์ทัง้ร่างกายจิตใจ สติปัญญาความรู้และคณุธรรมมี
จริยธรรม และว ัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่
ร่วมกับผู้ อื่นได้อย่างมีความสุข” (กระทรวงศึกษาธิการ.
2554: 4 – 5) ทัง้นี ้มาตรฐานด้านคุณภาพผู้ เรียน 
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 มาตรฐานที่ 6 ก าหนดให้ผู้ เรียนมีทกัษะในการท างานรัก
การท างานสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพสุจริตตัวบ่งชี  ้ 6.3 ท างานร่วมกับผู้ อื่นได้ซึ่งมี
ค าอธิบายว่า ผู้ เ รียนปฏิบัติตามกฎข้อตกลงในการอยู่
ร่วมกันมีความสามารถในการท างานโดยใช้กระบวนการ
กลุ่มและปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้
ความร่วมมอืแสดงความคิดเห็นยอมรับความคิดเห็นเป็นผู้น า
และผู้ ตามที่ดีมีมนุษยสัมพัน ธ์ประสานการท างาน
ปฏิบัติงานตามบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจน
บรรลุผลส า เ ร็ จ โดยมี ประ เ ด็ นการพิ จ า รณา  ดัง นี ้
(กระทรวงศกึษาธิการ.  2554: 63) 
 1. การมีส่วนร่วมในการวางแผนการท างาน
กบัหมูค่ณะ 
 2. ความสามารถในการท างานโดยใช้
กระบวนการกลุม่ 
 3. การแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์
และมีเหตผุลยอมรับความคิดเห็นของเพื่อน 
 4. การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
 5. การมีมนษุยสมัพนัธ์สามารถประสานการ
ท างานร่วมกบัหมูค่ณะจนบรรลผุลส าเร็จ  
แต่จากผลการวดัทกัษะเด็กไทยในยุคศตวรรษที่ 
21 ผ่านตวัอย่างฐานกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีเด็กเข้าร่วม
การทดสอบทัง้สิน้ 407 คน ในการจดังานวนัเด็กแห่งชาติ 
ประจ าปี 2556 ที่ท าเนียบรัฐบาล พบว่าเด็กส่วนใหญ่มี
ทกัษะในศตวรรษที่ 21 ในระดบัท่ีดี ซึง่ทกัษะด้านการเรียนรู้
มีคะแนนสงูสดุขณะที่ทกัษะด้านการสื่อสารมีคะแนนน้อย
ที่สุด โดยพบว่า เด็กผู้ หญิงมีทักษะทัง้ 3 ด้านดีกว่า
เด็กผู้ชาย ขณะที่เด็กกลุม่อายขุองเด็กระหว่าง 5-9 ปีและ
กลุม่เด็กอายรุะหวา่ง 10-15 ปี สามารถท าคะแนนในทกัษะ
ทัง้3 ด้านไม่แตกต่างกนัเช่นเดียวกบัเด็กที่มาจากโรงเรียน
ของรัฐและเอกชนก็มีคะแนนทกัษะที่ใกล้เคียงกนัอย่างไรก็
ตามเด็กที่อยูใ่นโรงเรียนเอกชนจะมีทกัษะการเรียนและและ
นวตักรรมได้ดีกว่าเด็กที่อยู่โรงเรียนของรัฐรวมทัง้เด็กที่อยู่
ในกทม.จะมีทกัษะด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีที่ดีกว่า
เด็กที่อยู่นอกเขตกรุงเทพมหานคร สะท้อนให้เห็นว่า 
เด็กไทยมีทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรมได้ดี แต่มีปัญหา
เร่ืองการท างานเป็นทีมซึ่งอยู่ในกลุ่มทกัษะชีวิตและอาชีพ 
จึงส่งผลต่อทักษะด้านการสื่อสารเด็กส่วนใหญ่อยากคิด
แก้ไขปัญหาด้วยตัวเองปฏิเสธการถามความเห็นและ
ท างานร่วมกับผู้ อื่นทัง้ที่ทักษะการท างานร่วมกันถือเป็น
คุณลักษณะที่ตลาดแรงงานและบริษัทชัน้น าของโลก
ต้องการโดยพบว่าสิ่งแวดล้อมทางการศึกษาเป็นตวัหล่อ
หลอมให้เด็กเป็นเช่นนีท้ี่ตา่งคนตา่งเรียนไมม่ีกิจกรรมฝึกให้
เด็กท างานร่วมกบัผู้อื่น รวมถึงค่านิยมการแข่งขนัดงันัน้สิ่ง
ที่เร่ิมง่ายที่สดุคือ ครูเพราะโรงเรียนยงัเป็นสภาพแวดล้อมที่
จัดขึน้ได้และควบคุมได้มากกว่าบ้านที่มีหลายปัจจัยมา
เก่ียวข้องโดยครูควรกระตุ้ นกิจกรรมเป็นกลุ่มให้มากขึน้
รวมถึงการให้เด็กมีสว่นร่วมในกิจกรรมจิตอาสาเพื่อเปิดรับ
ทกัษะทางสงัคมให้ดียิ่งขึน้ (ส านกังานส่งเสริมสงัคมแห่ง
การเรียนรู้และคณุภาพเยาวชน (สสค.). 2556: Online) 
ความร่วมมือ เป็นประเด็นส าคญัต่อการด าเนิน
ชีวิตในสงัคมปัจจุบนั ด้วยเหตุผลส าคญั 2 ประการ คือ 
ประการท่ี 1 สถานท่ีท างานเปลีย่นไป ต้องการความร่วมมือ
กันในการท างานและการท างานเป็นทีมมากขึน้ และ
ประการที่ 2 การเรียนรู้จะประสบผลส าเร็จอย่างมี
ประสทิธิภาพ เมื่อผู้ เรียนสามารถมีสว่นร่วมในกระบวนการ 
ความคิด และวิธีการสร้างความรู้ มีปฏิสมัพันธ์ระหว่าง
ผู้ เรียน และปฏิสมัพันธ์ระหว่างผู้ เรียนกับครู (Microsoft.  
2012: 1) ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ Hwa Lee (2007:1) 
ที่กล่าวว่า ในการพัฒนานักเรียน เราไม่ได้พัฒนาเฉพาะ
ผลสัมฤทธ์ิทางด้านความรู้ แต่เรายังต้องพัฒนาความรู้ 
ทกัษะ และเจตคติ ท่ีจะน าไปสูก่ารเอือ้อาทรและการเห็นอก
เห็นใจผู้ อื่น ทักษะหนึ่งที่จะท าให้เกิดสิ่ งเหล่านีไ้ด้ก็คือ 
ความร่วมมือ 
ดังนัน้ผู้ วิจัยจึงพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมสมรรถนะความร่วมมือส าหรับนักเรียนระดับชัน้
ประถมศึกษาโดยน าหลักการและแนวคิดจากทฤษฎี 
Social Constructivist มาบูรณาการการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นหลัก เพื่อน ามาสร้างเป็นรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ใหม่ที่สามารถส่งเสริมสมรรถนะความร่วมมือให้กับ
ผู้ เรียน และเป็นแนวทางในการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ให้
มีประสิทธิภาพสงูขึน้ เพื่อให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่าง
เต็มศักยภาพ และเป็นพืน้ฐานในการศึกษาในระดับสูง
ตอ่ไป 
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 กรอบความคิดการวิจัย 
การจัดการ เ รียน รู้ ใน ปัจจุบันนั น้ ผู้ สอนใ ห้
ความส าคญักับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ 
(Learner Center) โดยใช้เทคนิควิธีสอนที่หลากหลาย
เพื่อท่ีจะให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้อีกทัง้เป็นการพฒันาทกัษะ
ต่างๆแก่ผู้ เรียนไม่ว่าจะเป็นทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
ทกัษะด้านสารสนเทศสื่อ และเทคโนโลยี ทกัษะชีวิตและการ
ท างานผู้ เรียนมีบทบาทในการท ากิจกรรมการเรียนรู้มีสว่นร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นในรูปแบบต่างๆที่ตอบสนอง
ความสนใจหรือความต้องการของผู้ เรียนโดยให้ผู้ เรียนได้
ปฏิบตัิจริงการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั
ต้องเลือกใช้รูปแบบการสอนวิธีการสอนและเทคนิคการ
สอนที่เหมาะสมหลากหลายประกอบกันเพื่อมุ่งให้ผู้ เรียน
เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงครูต้องเปลี่ยนเป้าหมายการ
เรียนรู้ของผู้ เรียนจากเน้นเรียนวิชาเพื่อได้ความรู้ให้เลยไปสู่
การพฒันาทกัษะที่ส าคญัตอ่ชีวิตในยคุใหม่ 
ในการวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัได้น าแนวคิดและหลกัการ
ส าคัญของทฤษฎี Social Constructivist มาใช้เป็น
องค์ประกอบที่ส าคญัในการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการ
เรียนรู้ซึง่ได้แก่  
 1) สถานการณ์ปัญหา (Problem Based) ที่
เปรียบเสมือนประตูเข้าสู่เนือ้หาบทเรียนที่จะเรียนรู้ซึ่งต้อง
กระตุ้นด้วยสถานการณ์ปัญหาที่ใกล้เคียงกบับริบทจริง 
 2) แหลง่การเรียนรู้ (Resource) เป็นที่รวบรวม
เนือ้หาสารสนเทศที่ผู้ เรียนจะใช้ในการแสวงหาความรู้
สามารถปฏิบตัิภารกิจการเรียนรู้ตา่งๆ ให้ส าเร็จด้วยตนเอง 
 3) โค้ช (Coaching) การเปลี่ยนบทบาท
ครูผู้สอนจากการถ่ายทอดความรู้มาเป็นผู้คอยชีแ้นะเป็น
การฝึกผู้ เรียนโดยการให้ความรู้แก่ผู้ เรียนในเชิงรู้คิด 
 4) การร่วมมือ (Collaboration) สนับสนุนให้
ผู้ เ รียนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ อื่นเพื่อขยาย
มมุมองให้แก่ตนเองการร่วมมอืกนัแก้ปัญหาจะสนบัสนนุให้
ผู้ เรียนเกิดการคิดไตร่ตรอง ที่ส าคญัยงัคอยปรับเปลีย่นและ
ป้องกนัความเข้าใจที่คลาดเคลือ่นท่ีเกิดขึน้ในขณะเรียนรู้ 
ดงันัน้ในการวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยได้คัดเลือกรูปแบบ
การเรียนรู้ที่เป็นกระบวนการที่เน้นให้ผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบตัิ 
(Learning is Active Process) มีประสบการณ์ตรง และ
ค้นหาวิ ธีการแก้ ปัญหาโดยใ ช้ กิจกรรมการ ร่วมมือ 
(Collaborative Activity) 
ส าหรับแนวคิดในการพัฒนาแผนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะความร่วมมือครัง้นี ้ผู้ วิจัยมี
ความเช่ือว่าภายใต้ทฤษฎี Social Constructivist และ
รูปแบบสมรรถนะความร่วมมือ จ ะ เ ป็ น รูปแบบกา ร
เ รี ยน รู้ที ่ส ามารถ ส่ง เ สริมสมรรถนะความร่วมมือให้
เหมาะสมและสอดคล้องกบัศกัยภาพของผู้ เรียนได้เป็นอย่าง
ดี ดงัภาพประกอบ 
 
 
 
 
               
               
  
    
ภาพประกอบ กรอบแนวคดิการวจิยั 
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Competencies 
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 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้เพื่อสง่เสริม
สมรรถนะความ ร่วมมื อส าห รับนัก เ รี ยนระดับชั น้
ประถมศกึษา 
 2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของแผนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะความร่วมมือส าหรับนกัเรียน
ระดบัชัน้ประถมศกึษา 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนที่มีต่อ
การใช้แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะความ
ร่วมมือส าหรับนกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษา 
 
สมมตฐิานการวิจัย 
1. นกัเรียนที่เรียนรู้ด้วยแผนการจดัการเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมสมรรถนะความร่วมมือส าหรับนักเรียนระดับชัน้
ประถมศกึษา มีคะแนนเฉลีย่สมรรถนะความร่วมมือสงูกว่า
นกัเรียนที่เรียนรู้ด้วยการเรียนรู้แบบปกติ 
2. นกัเรียนที่เรียนรู้ด้วยแผนการจดัการเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมสมรรถนะความร่วมมือส าหรับนักเรียนระดับชัน้
ประถมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะความร่วมมือระยะ
หลงัทดลองสงูกวา่ระยะก่อนทดลอง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นนกัเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 6สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 
จ านวน 180 โรงเรียน 
 
กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการวิจยั 
 กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี ้เป็นนกัเรียน
ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6โรงเรียนชมุชนนิคมทบักวาง
สงเคราะห์ 1 สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาสระบรีุ 
เขต 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2555 จ านวน 2 ห้องเรียน
ซึง่ผู้วจิยัเจาะจงโรงเรียนที่ใช้เป็นกลุม่ตวัอยา่งจากนัน้จงึท า
การสุม่เลอืกกลุม่ตวัอยา่งด้วยการสุม่อยา่งง่าย และสุม่
อยา่งง่ายอีกครัง้เพื่อจดักลุม่ตวัอยา่งเข้ากลุม่ทดลองและ
กลุม่ควบคมุกลุม่ละ 1 ห้องเรียนๆละ 30 คนรวมทัง้สิน้ 60 คน 
ตวัแปรที่ศกึษา 
  1. ตวัแปรอิสระ ได้แก่ การจดักิจกรรมการ
เรียนรู้จากการใช้แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
สมรรถนะความ ร่วมมื อส าห รับนัก เ รี ยนระดับชั น้
ประถมศกึษา  
  2. ตวัแปรตาม ได้แก่ สมรรถนะความร่วมมอื 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู 
1.ท าการปฐมนิเทศเพื่อสร้างความเข้าใจ
กบันกัเรียนกลุม่ทดลองเก่ียวกบัรูปแบบการเรียนรู้และมอบ
คูม่ือนกัเรียนให้กบันกัเรียนที่เข้าร่วมการทดลองทกุคน 
2.วดัสมรรถนะความร่วมมือของนกัเรียน
กลุ่มทดลองและนกัเรียนกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลองใช้
แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะความร่วมมือ 
ด้วยแบบวดัสมรรถนะความร่วมมือ 
3.จดัการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้
ที่ผู้วิจยัพฒันากบันกัเรียนกลุม่ทดลอง 
4.วดัสมรรถนะความร่วมมือของนกัเรียน
กลุ่มทดลองและนกัเรียนกลุ่มควบคุม หลงัการทดลองใช้
แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะความร่วมมือ 
ด้วยแบบวดัสมรรถนะความร่วมมือ ฉบบัเดิม  
5. ประเมินความพึงพอใจในรูปแบบการ
เรียนรู้กบันกัเรียนกลุม่ทดลอง ภายหลงัเสร็จสิน้การทดลอง
ด้วยแบบประเมินความพงึพอใจในรูปแบบการเรียนรู้ 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 
1. แผนการจดัการเรียนรู้ในกลุม่สาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 
หนว่ยการเรียนรู้เร่ือง การเพาะเหด็นางฟ้าซึง่มีความ
เหมาะสมในการน าไปใช้ตามความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมากที่สดุ (X= 4.51, S.D. = 0.51) 
2.แบบประเมินสมรรถนะความร่วมมือ 
ส าหรับนกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษา ซึง่มีความเหมาะสม
ในการน าไปใช้ตามความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ โดยรวม
อยูใ่นระดบัมาก (X= 4.21, S.D. = 0.83) 
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นกัเรียนที่มีตอ่แผนการจดัการเรียนรู้เพื่อสง่เสริมสมรรถนะ
ความร่วมมือส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาซึ่งมีความ
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 เหมาะสมในการน าไปใช้ตามความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (X= 4.21, S.D. = 0.83) และมี
คา่ความเช่ือมัน่ เทา่กบั 0.89  
 
การวเิคราะห์ข้อมลู 
 1. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนของนกัเรียน
กลุ่มตวัอย่างโดยใช้แบบประเมินสมรรถนะความร่วมมือ 
และท าการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยสถิติการทดสอบที (t – test) 
 2. วิเคราะห์ความพึงพอใจในแผนการจัดการ
เรียนรู้ด้วยค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
วิเคราะห์เนือ้หา 
 
สรุปผลการวิจัย 
ผลการน าแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
สมรรถนะความร่วมมือ ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาไป
ใช้ สรุปได้วา่  
1. ก่อนการทดลองกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมมีค่าเฉลี่ยคะแนนสมรรถนะความร่วมมือ ต่างกัน
อยา่งไมม่ีนยัส าคญัทางสถิติ 
2.หลังการทดลองกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมมีค่าเฉลี่ยคะแนนสมรรถนะความร่วมมือ ต่างกัน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ ระดบั .01 
3. ก่อนและหลงัการทดลอง กลุม่ควบคมุ
มีคา่เฉลีย่คะแนนสมรรถนะความร่วมมือ ต่างกนัอย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ 
4.ก่อนและหลงัการทดลอง กลุม่ทดลองมี
ค่าเฉลี่ยคะแนนสมรรถนะความร่วมมือ ต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
5.นักเรียนมีความพึงพอใจในแผนการ
จดัการเรียนรู้เพื่อสง่เสริมสมรรถนะความร่วมมือโดยรวมอยู่
ในระดบัมาก 
 
อภปิรายผล 
ผลการน าแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
สมรรถนะความร่วมมือ ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาไป
ใช้ สรุปได้วา่ หลงัการทดลองกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ
มีค่าเฉลี่ยคะแนนสมรรถนะความร่วมมือ ต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ก่อนและหลงัการทดลอง 
กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนสมรรถนะความร่วมมือ 
ต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 และนกัเรียน
มีความพึงพอใจในแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
สมรรถนะความร่วมมือโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ทัง้นีอ้าจ
เป็นเพราะ 
1. แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
สมรรถนะความร่วมมือ ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาใน
ครัง้นี ้ได้ผ่านขัน้ตอนในการสร้างและพัฒนาอย่างเป็น
ระบบ โดยการศึกษาเอกสาร หลักสูตร และเอกสารที่
เก่ียวข้องในการใช้หลกัสูตร และยังได้รับการตรวจแก้ไข
จากคณะผู้ เช่ียวชาญทัง้ทางด้านเนือ้หา การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ การวดัและประเมินผล ท าให้ผู้วิจยัสามารถแก้ไข
ข้อบกพร่องต่างๆ ของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
สอดคล้องและเหมาะสมกบักลุม่ตวัอย่างได้เป็นอย่างดี จึง
ส่งผลท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่แท้จริง นอกจากนี ้
แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะความร่วมมือ 
ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศึกษา เป็นการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ เน้นผู้ เ รียนเป็นส าคัญ ที่ใช้ล าดับขัน้ตอนของ
กระบวนการท างานกลุม่และทกัษะการจดัการ โดยนกัเรียน
แต่ละกลุ่มร่วมมือกันค้นคว้าหาความรู้ และแก้ปัญหา 
นกัเรียนมีสว่นร่วมในกิจกรรมและคอยช่วยเหลือกนัภายใน
กลุม่ ครูท าหน้าที่เป็นเพียงผู้ ชีแ้นะ คอยให้ค าปรึกษา และ
กระตุ้นให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ ซึ่งการที่ครูเปิดโอกาสให้
นัก เ รียนคิ ด เอง  ลงมื อป ฏิบัติ เ อ ง  เ ป็นการ ท้าทาย
ความสามารถของนกัเรียน ก่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการ
ท ากิจกรรมต่างๆ นักเรียนไม่เบื่อหน่าย ส่งผลให้นกัเรียน
สามารถเกิดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี ท าให้การจัดการ
เรียนรู้ในครั ง้นี ป้ระสบผลส าเ ร็จตามที่มุ่ งหวังไ ว้  ซึ่ ง
สอดคล้องกบัการจดัการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั ดงัที่ 
มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์(2555: 1) ที่กลา่วว่า 
การจดัการเรียนการสอนท่ีให้ความส าคญักบัผู้ เรียนสง่เสริม
ให้ผู้ เรียนรู้จกัเรียนรู้ด้วยตนเองเรียนในเร่ืองที่สอดคล้องกบั
ความสามารถและความต้องการของตนเองและได้พฒันา
ศกัยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ และแผนการจดัการเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมสมรรถนะความร่วมมือ ส าหรับนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ เน้นให้
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 นกัเรียนได้ค้นคว้าและศึกษาด้วยตนเอง ลงมือปฏิบตัิ ตาม
ความถนัดและความสนใจ ท าให้นักเรียนมีอิสระทาง
ความคิด นักเรียนสามารถแก้ปัญหาได้อย่างไม่จ ากัด 
ความคิดไม่ถูกปิดกัน้ นกัเรียนได้ร่วมกนัแก้ปัญหา ซึ่งเป็น
การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทฤษฎีการสร้างองค์
ความรู้ (Constructivist) ซึ่ง ภิญญาพัชน์ ปลากัดทอง.  
(2551: 86) กลา่วว่า การเรียนรู้โดยการสร้างองค์ความรู้
เป็นวิธีการเรียนรู้ที่นกัเรียนเป็นผู้ก าหนดหรือมีส่วนร่วมใน
การก าหนดสิง่ที่จะเรียนและวิธีการเรียนของตนเองนกัเรียน
เป็นผู้ตดัสนิวา่ตนเองได้เรียนรู้อะไรเรียนรู้ได้อย่างไรและจะ
พฒันาการเรียนรู้ของตนเองอย่างไรนกัเรียนจะได้เรียนรู้ใน
บรรยากาศการเรียนที่มีการช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัผ่านการ
ปฏิบตัิโดยมีอิสระในการคิดและท าสิ่งต่างๆเก่ียวกบัเร่ืองที่
เรียนด้วยตนเอง 
2. แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
สมรรถนะความร่วมมือ ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา ได้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง โดย
เน้นกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม เพื่อปลูกฝังให้ผู้ เรียนมี
นิสยัรักการท างาน มีการปรับปรุงงานอยู่เสมอ นอกจากนี ้
ยงัใช้แบบวดัพฤติกรรมการท างานประเมินผลนกัเรียนเป็น
ระยะๆ ท าให้นกัเรียนได้ทราบผลการประเมินตนเอง และ
น าผลการประเมินนัน้ไปปรับปรุง พฒันาการปฏิบตัิงานของ
ตนให้ดีขึน้อยูเ่สมอ จึงสง่ผลให้นกัเรียนเกิดสมรรถนะความ
ร่วมมือหลงัจากได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสง่เสริม
สมรรถนะความร่วมมือสงูขึน้ นอกจากนีแ้ผนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อสง่เสริมสมรรถนะความร่วมมือ ส าหรับนกัเรียน
ชัน้ประถมศึกษา เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความ
ตื่นตวัอยูต่ลอดเวลา นกัเรียนจะได้รับประสบการณ์ตรงจาก
การเรียนรู้ด้วยตนเอง  เพราะนกัเรียนทกุคนได้มีสว่นร่วมใน
การท ากิจกรรมต่างๆที่หลากหลาย มีทัง้การแก้ปัญหา การ
แสดงความคิดเห็น เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่เป็นค าตอบ 
รวมทัง้เกิดปฏิสมัพันธ์ที่ดีภายในกลุ่ม ซึ่งประสบการณ์ที่
นักเรียนได้รับน่าจะเป็นแนวทางในการเปลี่ยนแปลงและ
เสริมสร้างเจตคติให้แก่ผู้ เรียน การที่นักเรียนได้มีโอกาส
เลอืกเร่ืองที่ตนเองสนใจที่จะศกึษา ลงมือศกึษาค้นคว้าด้วย
ตนเองและค้นพบค าตอบของปัญหาด้วยตนเองเช่นนี ้จะท า
ให้นักเรียนเกิดความชอบและสนใจในวิชานัน้ๆ ท าให้
นกัเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชานัน้และสิ่งส าคญัก็คือ แผนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะความร่วมมือ ส าหรับ
นั ก เ รี ย น ชั ้น ป ร ะ ถมศึ ก ษ า สอดค ล้ อ ง กั บ ค ว า ม รู้ 
ความสามารถ และความต้องการของนักเรียน จึงท าให้
นักเรียนมีความกระตือรือร้นที่จะค้นคว้าหาความรู้ด้วย
ตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคลที่
ส่งเสริมให้ผู้ เ รียนมีความคิดสร้างสรรค์  สามารถคิด
แก้ปัญหาด้วยตนเอง เมื่อสามารถแก้ปัญหาด้วยตนเองได้
นกัเรียนจึงเกิดความภาคภมูิใจและมีเจตคติที่ดีต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นทักษะการจัดการ นอกจากนี ้
การที่นกัเรียนได้แสดงบทบาทและมีส่วนร่วมในการเรียน
มากขึน้ เป็นลกัษณะการเรียนการสอนแบบยึดผู้ เรียนเป็น
ส าคญั จึงท าให้นกัเรียนมคีวามรู้สกึที่ดขีึน้หรือมีความสขุใน
การเรียนรู้ด้วยเหตผุลดงักลา่ว  จึงท าให้นกัเรียนที่เรียนด้วย
แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะความร่วมมือ 
ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปฏิบตัิมีความพึงพอใจต่อ
การจดักิจกรรมการเรียนรู้  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
  น าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนากิจกรรมหรือหลักสูตรที่ส่งเสริมสมรรถนะความ
ร่วมมือส าหรับนกัเรียนระดบัชัน้ประถมศึกษาในระดบัชัน้
อื่นๆ หรือในกลุม่สาระการเรียนรู้อื่นๆ  
 2. ข้อเสนอแนะในการท าการวิจยัครัง้ตอ่ไป 
  2.1 ควรเปรียบเทียบสมรรถนะความ
ร่วมมือส าหรับนกัเรียนระดบัชัน้ประถมศึกษา จ าแนกตาม
ระดบัชัน้ เพศ หรือกลุม่สาระการเรียนรู้ 
  2.2 ควรพฒันาแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อ
สง่เสริมสมรรถนะความร่วมมอืส าหรับนกัเรียนระดบัชัน้อื่นๆ 
เช่น ระดบัมธัยมศกึษา ระดบัอดุมศกึษา 
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